




The Analysis of the Thumbnail on the Booking Site 
── Focusing on Hotel and Japanese-Style Inn
Shohei SUZUKI（Faculty of Urban Environmental Sciences, Tokyo Metropolitan University）
In recent years, the reservation for accommodations through the internet are increasing along 
with development of the Information and Communication Technology （ICT） and the change of the 
trip style.　By these backgrounds, many of tourists take advantage of the booking sites which is 
available to compare the multiple facilities by the designated conditions.　Therefore, each of 
accommodations need to make a strategy to be chosen by themselves compared with others on the 
website.　This paper regards the thumbnails for each of accommodations displayed on the booking 
site as visual component in advertisement, and these visualizing factors are considered as one of 
determinants that facilities are chosen by tourists.　By analyzing of them, this study reveals the 
form of accommodations and regional characteristics.　The result shows the diﬀerence between the 
hotel and Japanese-style inn.　Furthermore, the characteristics of Japanese-style inn are diversiﬁed 
in each of regions more than ordinary hotels.
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1.　は じ め に
インターネットの普及や情報通信技術の進展の影響もあり，旅行のスタイルは団体旅行から個人
旅行へと変化している［松原ら 2013］。旅行客の多くはインターネットを旅行計画における主な情








であるとされている［中川 2013］［Sparks 2013］［Ye et al. 2011］。しかし，利用者に各施設の詳細
情報を閲覧させるためには，まずはその施設への関心を生起させ選択させる必要がある。その際に
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宿泊予約サイトの検索結果の画面は，利用者に関心を生起させる広告的な役割を果たしていると考
えられる。
広告は言語要素（verbal component）と視覚要素（visual component）に大別される［Manfredo 
1992］。宿泊予約サイトの場合，言語情報にはプランの内容などが該当し，視覚要素にはサムネイ
ルが該当すると考えられる。宿泊施設の広告において視覚要素が果たす役割は，対象の ① イメー




































一方で Kim et al.［2007］は，9つの指標を用いて，より安い価格を見つけることができることがユー























































響されてしまう。これらの問題を解決するため，本研究では Google Cloud Vision APIを用いて写真
に含まれる要素を機械的に抽出する。Google Cloud Vision APIでは JSON形式のリクエストを送る
ことで，写真に含まれる「顔」「物体」「テキスト」等の情報を取得することが可能である［Google 

























ラベル1 ラベル2 … ラベル n
宿泊施設写真 1 1 0 … 1
宿泊施設写真 2 0 0 … 1
… … … … …
宿泊施設写真 26,659 1 1 … 1











4.　分 析 結 果
4.1　写真から取得されたラベル



















クラスタ1 クラスタ2 … クラスタ n
北海道
（ホテル）
104 637 … 166
… … … … …
沖縄
（旅館） 331 201 …  26
21宿泊予約サイトにおいて使用される写真の特徴分析
たラベルが分類されていることからクラスタ名を『別荘・リゾート』とした。次に，クラスタ 2は
「commercial building」「plaza」「mixed use」といったラベルから『商業ビル』とし，クラスタ 3は
「residential area」「town」「village」「suburb」等のラベルから『小規模施設群』，クラスタ 4は「farmhouse」
「log cabin」「porch」等のラベルから『田舎』とした。クラスタ 5は「downtown」「urban area」
「metropolitan area」といったラベルに加え，「landmark」「skyscraper」「tower」といったラベルが分




順位 ラベル名 出現数 順位 ラベル名 出現数
 1 property 18,855 36 evening 793
 2 real estate 14,542 37 suburb 779
 3 façade 14,259 38 metropolitan area 764
 4 building 13,294 39 window covering 696
 5 home 12,249 40 community 692
 6 residential area 9,551 41 mansion 688
 7 condominium 8,145 42 farmhouse 635
 8 estate 7,930 43 window 627
 9 commercial building 6,855 44 tower 595
10 cottage 6,844 45 advertising 584
11 house 5,900 46 tree 571
12 plaza 4,659 47 courtyard 567
13 villa 4,184 48 garden 558
14 architecture 4,174 49 signage 537
15 tower block 4,150 50 backyard 508
16 neighborhood 3,680 51 light 500
17 resort 3,211 52 stadium 500
18 interior design 2,126 53 ﬂower 481
19 downtown 2,022 54 human settlement 478
20 restaurant 1,941 55 log cabin 464
21 outdoor structure 1,728 56 corporate headquarters 441
22 headquarters 1,684 57 sport venue 440
23 siding 1,656 58 structure 436
24 town 1,532 59 yard 424
25 night 1,498 60 vehicle 421
26 lighting 1,487 61 wood 410
27 roof 1,431 62 vacation 395
28 apartment 1,404 63 hotel 385
29 landmark 1,378 64 porch 376
30 village 1,264 65 design 369
31 brutalist architecture 1,082 66 rural area 355
32 skyscraper 1,033 67 transport 353
33 hacienda 940 68 metropolis 348
34 urban area 833 69 mixed use 344
35 city 798 70 snow 343










表 5に示したように，行を 47都道府県ごとのホテルと旅館（94分類），列を 4.2で作成したクラス
タとして，各クラスタに属するラベルの出現数を集計したクロス表を作成し，この結果を用いてコ
レスポンデンス分析を行った。コレスポンデンス分析の結果を表 6と図 3に示す。表 6に示してい
ない第 3軸の寄与率は 0.035と第 2軸と大きく変わらないが，研究の目的や各軸の解釈の結果から，
今回は上位であり特徴的な結果がみられた第 1軸と第 2軸についてのみ述べる。






property real estate home cottage
villa resort hacienda community
mansion courtyard backyard yard
商業ビル
façade building condominium commercial building
plaza tower block apartment mixed use
小規模施設群
residential area neighborhood town village
suburb vacation
田舎
estate house outdoor structure siding
roof farmhouse log cabin porch
都市・高層ビル
architecture downtown landmark skyscraper
urban area city metropolitan area tower
human settlement metropolis
窓・屋内
interior design window covering window wood
design
夜間・照明
restaurant night lighting evening
light hotel
社屋 headquarters brutalist architecture corporate headquarters
その他
advertising tree garden signage
stadium ﬂower sport venue structure
















（ホテル） 504 1,237 143 166 411 22 133 98 101
北海道
（旅館） 231   221  26  76  18  7  16  2  13
表 6　固有値表
軸 固有値 寄与率 累積寄与率
第 1軸 0.12 0.81 0.81
第 2軸 0.01 0.06 0.87
図 3　形態と地域ごとの写真の特徴











































第 1軸 0.36 0.10 0.00 0.14 0.31 0.00 0.00 0.06 0.01
第 2軸 0.00 0.18 0.04 0.01 0.14 0.11 0.52 0.01 0.00
※太字は最大値
図 5　各地域の形態による縦軸の値の変化































































（ 1 ）　 日本政策金融公庫の調査では「宿泊サイト」と表記されているが，これらは本論文における「宿泊予約サ
イト」と同義であるため，論文中では「宿泊予約サイト」と表記する。
（ 2 ）　 本研究では，リクエストの送信，取得したデータの整形，データベースへの格納および CSVファイルの
出力を一括して行う PHPプログラムを作成しラベルの取得に使用した。
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